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E n e f r e n t e d e M o d r i d ^ s e i e c o g e n a l e n e m i g o s e i s c a r r o s 
r u s o s e i n f i n i d e d d e m u e r f o s . - G r a n t r i u n f o d e 
n u e s t r a s f u e r z a s e n e l s e c t o r d e A l a v a . 
El d ía de ayer fué de gran triunfo para el movimiento nacional 
tunicado telegráfico do la oficina de Prensa 
"del Cuarto! general 
La noche ú l t ima , aprovechando bonanza 
dt l tiempo y claridad de la luna, el enemigo 
atacó frente a la O s a de Campo sobre n ú e s 
tras posiciones del monte l lamado Garabita. 
Eí ataque fué precedido por p r e p a r a c i ó n 
artillera que nuestras fuerzas recibieron duran-
te toda la noche y de d ía se l a n z ó al ataque a 
fondo, a p o d e r á n d o s e de siete tanques a los 
cuales seguía n ú m e r o s )s contingentes de i n -
fantería. Kl choque fué t remendo, quedando 
los nuestros victoriosos y destrozando la linea 
enemiga, a p o d e r á n d o s e de cuatro tanques y 
hacien lo gran n ú m e r o de prisioneros. 
Con la mayor intensidad s i g u i ó el comba-
te, conquistando Casa Quemada, sobre la 
línea del ferrocartil del Nor te , sin que los sir-
viese de nada la tenaz resistencia que opusie-
ron los rojos. Otra columna t e r m i n ó la l impie-
za de las casas y chalets de Pozuelo. En la 
mayoría de ellos hubo que sacar al enemigo a 
punta de bayoneta y bombas de mano, siendo 
enorme el n ú m e r o de bajas que se íes c a u s ó y 
quedando en nuestro poder la escuela de Po-
zuelo y la e s t a c i ó n del ferrocarri l mas el ca-
jjuno de Aravaca, a cuyas primeras casas ha-
blan llegado nuestras avanzadilla^ a la hora 
^ telefonear. 
, Entre los muchos muertos causados al ene-
""go hoy, m á s de l ochenta por ciento son 
extranjeros, así como gran cantidad de prisio-
neros cogidos. Desde que estamos cercando 
parlri 1, hay que cakula r que se han hecho a 
rojos m á s de veinte m i l b ijas, dando esta 
c"ra idea de la cantidad de auxil ios extranje-
ros que siguen recibiendo. 
Sajorna Ja ha sido de d u r í s i m o castigo 
Par^ el enemigo y tiene gran importancia por 
^ posiciones conquistadas y ei avance de 
de tí.es k i l ó m e t r o s logrado, 
f ,» 0rno ^!tirna giata no t ic ia , com mica ré re-
erencias del brioso avance que desde Cara-
r ^ o ^ e l hacia el Manzanares h ic ie ron nuestras 
""opas. Nuestra av iac ión a c t u ó desds las nue-
^e y media de la m a ñ a n a sobre Madrid y en 
J ú r e n t e de Pozuelo, v i é n d o s e en Madr id 
sondes columnas de humo y llamaradas, 
. por no retrasar ei e n v í o de esta informa-
, ^ no puedo comunicar con los prisioneros 
chos hov para recogrer noticias sobre la si* 
^ P i ó n de Madr id . 
^ insidia de (os rojos exportada al extranjero 
í-os rojo-f, en sus desesperados e s íue rzos 
^ 1 * fn£ai*ar a â o p i n i ó n p ú b l i c a í n t e rnac io -
d i J . c i m e n t e impresionable a veces, han 
atr ibuido fuera de í? 
Cuartel rojo 
Roma.—Por m e d i a c i ó n de 
un corresponsal particular se 
sabe que en Perpignan hay 
un cuarte! bajo las ó r d e n e s de 
los rojos catalanes, del que 
^alen numerosos cargamentos 
de armas, municiones y vo 
i untarlos con destino a los 
rojos catalanes, y para evitar 
que la pol icía se entere, es re-
levada cada v e i n t e d í a s . 
Escuelas cerradas 
Barcelona.—^Las escuelas 
francesas y suizas de esta ciu-
dad h a b r á n sido cerradas hoy. 
El personal y alumnos han sido 
despedidos y el cónsu l suizo 
hizo desocupar el edif icio para 
que fuera ocupado por la Ge 
neral idad. 
roJat entre eli 
E s p a ñ a raueba propagan-
únas fotograf ía» que aJRrmsn 
Proclama a los capitalistas 
Falange no quiera campanas demagógicas falsas. Cuan-
do se grita contra ios ricos, hay que saber distinguir entre 
lo que es atan juvenil, revolucionario y sincero, y lo que es 
solo resentimiento peque lo-burqués sin generosidad ni 
grandeza. 
!Vlás q fe nunca en ia nueva España, en cuanto ia guerra 
termine, harán falta ricos, y ricos que sepan serlo. Lo que 
debe acabar para siempre, es la riqueza sin imaymación. 
la riqueza usuraria, que no se funda en creación alguna. 
La nueva Espain, destrazada por la guerra, necesita 
empresarios, hombres audaces que sepan exponer su dine-
ro, que sepan ganarlo, que merezcan ser ricos. 
;Htimbres de negocios, sabed merecer la riqueza! Solo 
a ese precio seréis dignos de tener una Patria en la que 
quepáis. 
Este es el espíritu nuestro sobre ía riqueza. Que el 
labrador rico ensaye cultivos nuevos; que el industrial en 
grande sepa dar a la industria destrozada de España un 
vuelo radicaimaute nuevo, impsria!; que el comerciante 
salga de timideces estrechas de importador para ser el 
comerciante de la España grande, que ha de ver su bandera 
por todos ios mares. 
Vosotros, capitalistas de España, sois ios que tenéis en 
ia mano ia libertad nacional. Porque solo con un ímpetu 
grande en vuestras imaginaciones, podrá ei capital nacional 
ser el dueño total de !a nación. Y solo asi ei Estado será 
completamente nacional. Porque ei Estado fuerte os nece-
sita a vosotros, y os necesita, capitalistas, llenos de espí 
rítu nacional. 
Falange os había, ríeos, con su voz fuerte y franca. Sí 
queréis ser ricos, habéis de ganároslo a fuerza de trabajo 
y a fuerza de creación de riqueza nasíonal. 
ARRIBA ESPAÑA. 
/Servicio de Prenm y Pnypaganda Ue F . E . de liis Joña). 
son las tiernas v í c t imas de los bombardeos 
aé reos realizados por los aviones nacionales. 
Unas llegan a los pe r iód icos de Pa r í s acompa-
ñ a d a s de una circular con membrete de la Ge-
neralidad de C a t a l u ñ a , comisariado de propa-
ganda y las otras se dis t r ibuyen por las calles 
de Londres, y son repartidas por ei partido 
comunista b r i t á n i c o . 
Los catalanes dicen que nuestros aviones 
vuelan bajo para alcanzar con sus balas las; es-
cudas y plazas donde juegan los n i ñ o s ; los 
comunistas ingleses dicen que el primer ata-
que por nosotros efectuado sobre Madrid tuvo 
como objet ivo, la escuela de pá rvu los de 
Getafe. 
Como ambas informaciones son í a l - a s , 
hay raz'm para suponer que estas fotograf ías 
puedan calificarse de s u p e r c h e r í a , pues fácil-
mente se ve son fotograf ías compuestas. Exis-
te un dato esencial, que comprueba la false-
dad de ambos documentos: uno, afirma que el 
bombardeo se efec tuó el 30 de octubre y otro 
entre el 6 y 7 de septie obre. 
Los comunistas ingleses afirman que las 
elecciones de febrero fueron organizadas por 
los socialistas e s p a ñ o l e s . 
Cuando los aviones nacionales bombar-
dearon Getafe, atacando un objetivo mil i tar , 
el a e r ó d r o m o , los rojos debieron de retirar de 
su proximidad todos los no cambatientes, 
pues no es propio de hombres, sino de fieras 
escudarse en inocentes y cuando nuestros 
aviones han atacado Madr id , respetando ex-
tensamente la zona neutral fijada por el gene-
ral Franco, han d i r ig ido su punter ía contra las 
fortificaciones que los rojos construyeron en 
la capital. 
L o que quieren con esa propaganda es 
acusamos de ios c r í m e n e s cometidos por los 
rojos en todo él terr i tor io ocupado por ellos. 
La verdad a c a b a r á por imponerse. 
Siguen los asesinatos 
Barcelona.—Los asesinatos siguen con 
mayor intensidad que nunca. El puerto, cam-
po de av iac ión del Prat de Llobregat son a 
menudo bombardeados por ios barcos nacio-
nales. 
E l Canarias, situado en la b o c . del puerto 
vigi la la entrada para evitar la llegada de ar-
mamento sometiendo a todos los buques a 
una minuciosa r e v i s i ó n . Para obtener v íve res 
en Barcelona, el vecindario se ve precisado 
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Don Quijote prosigue en-
salzando a las Armas. (Cap í -
tulo X X X I X . Cuarta parte), 
en d i á l o g o con las Letras, que 
discuten puntos y medidas de 
grandeza. Migue l de Cervan-
tes, que c o m e n z ó escribiendo 
«El Ingenioso Hidalgo Don 
Qui jote de la M a n c h a » , un 
poco en burla, pretendiendo 
acabar con ayuda , de lo gro-
tesco, con esa formidable lo-
cura de los Libros de Caba-
llfería, que resucitan con br i l lo 
ahora, invoc í rdós por tanto 
caballero e s p a ñ o l que ve pre-
sa a su dama, E s p a ñ a , en cau-
t iver io rojo; Miguel de Cer-
miiiimiimtiiiiiiiimHmwHiiiiii 
l a s Letras cantan grandezas de las Armas S 
i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i r i i i i i i t i i i i Por Teófi lo O R T E G A 
vantes, por soldado manco> 
por escritor de d iv ina mano, 
va e n t r e g á n d o s e aqu í , de ma 
ñ e r a definit iva, poniendo a 
las Letras, sin perder nada de 
su belleza y honor , en el des 
t ino nada despreciable de en-
salzar las Armas y el Valor, 
que s i e m p r é p o s e e r á n una ra-
zón de superioridad al entre-
garse a la Muerte decididas,, 
que es la forma de mayor afir-
m a c i ó n espiritual que puede 
concebirse. Cuanto con m á s 
resuelta voluntad no se tema 
a la muerte, de manera más 
rotunda se denuncia la exis-
tencia de Esp í r i tu . Solamente 
el sanio muere con ia indife-
rencia del soldado: probanza 
manifiesta de que les mueve 
a los dos una misma fe ardien-
te, que les ciega para mor i r y 
Ies da luz para llegar a lo 
eterno. 
Que es m á s pobre el só ida 
do que el estudiante, lo dice 
Don Quijote con estas pala-
bras: 
«Veamos si es m á s r ico el 
soldado, y veremos que no 
hay ninguno m á s pobre en la 
misma pobreza, porque e s t á 
atenido a,la miseria de su pa-
ga, que viene o tarde o nun-
ca, o a lo que garbeare por 
sus manos, con notable peli-
gro de su vida y de su con-
n i i i i i i n i i i 
ciencia. Y a veces suele ser 
su desnudez tanta, que un co-
leto acuchillado le sirve de 
gala y de camisa, y en la mi -
tad del invierno se suele repa 
rar de las inclemencias del 
cielo, estando en la c a m p a ñ a 
rasa, con s ó l o el aliento de su 
boca, que, como sale de lugar 
v a c í o , tengo por averiguado 
que debe de salir frío contra 
'oda naturaleza. Pues esperad 
que espere que llegue la no-
che para restaurarse de todas 
estas incomodidades en la ca-
ma que le aguarda, la cual, si 
no es por su culpa, j a m á s pe 
ca rá de estrecha, que bien 
puede medir en la tierra los 
pies que quisiere, y revolé 
se en ella a su sabor, sin er• 
mor que se le e n c o j a n ' l * ' 
b a ñ a s . L l é g u e s e , pues, 3 tn7 
esto, el d ía y la hora de rp • 
bir el grado de su ejeíci ^ 
l i é g u e s e un d ía de bat-?0' 
que allí le p o n d r á n la boda ^ 
la cabeza hecha de hilas ^ 
curarle a l g ú n balazo, qu^ q * 
zá le h a b r á pasado las s¿ne 
o le d e j a r á estropeado (4 
zo o p i e rna .» a' 
O t o ñ o 193& A ñ o 1.° 
(Concluirá mañana) 
s i e m p r e "PROA1 
Elogio de la inconsciencia Movimiento político-social 
Cuantos a ú n no hemos 
traspuesto la treintena pode-
mos atalayar el momento sin 
demasiados resabios y sin es-
p a s m ó d i c a s inquietudes, y 
poseemos en mayor mejor 
grado la serenidad que exige 
la actitud de enfrentamiento 
con una perspectiva de enor-
me entidad, porque nos queda 
ese í m p e t u noble e intarado 
que una gente grave y respe-
table, y nada ilusionada, lla-
ma paternalmente inconscien-
cia. 
Nuestra juven tud entra en 
un mar de problemas agudiza-
dos en s í , poderosamente, por 
toda una escollera de t ó p i c o s 
que disfrutan a ú n de un gran 
predicamento circulatorio y 
consti tuyen la m á s impor tan-
te—¿la ún ica ? — c o n m i n a c i ó n 
p roh ib i t iva para nuestras legí-
timas incursiones. Y , entre los 
t ó p i c o s , ese ya un poquito 
nauseabundo, pero impresio-
nante, la inconsciencia juven i l 
que, incluso, se apodera de 
muchos resortes y muchas 
apariencias dentro de nuestra 
misma Falange. 
Yo, algunas veces, me pre-
gunto acerca del valor crea-
dor y constructivo de la in-
consciencia en su e x p r e s i ó n y 
potencialidad vulgar, y no 
vaci lo en creer que lo üti íco 
recusable de una acc ión impe-
tuosa e irreflexiva—esta es la 
inconsciencia vitanda de los 
hombres canos—es el f i n , en 
s i , de la a c c i ó n . E l impulso y 
la vigorosidad de aquella nun-
ca puede ser condenable; 
lo es el matiz de modo y el 
destino f inal , c a t e g o r í a s és tas 
que e l j o v e n inconsciente, o, 
por mejor decir, la genera-
c ión , 1 i escogen n i trazan. 
N i una g e n e r a c i ó n , n i un 
hombre surgen ante el Mundo 
con diiectrices renovadoras 
n i con pensamientos firmes y 
precisos de a c c i ó n futura. Se 
encuentran, simplemente, con 
un acopio de experiencias y 
de experimentaciones, siem-
pre con m á s amargaras que 
a legr ías y en presencia de una 
serie de afanes sin lograr. Este 
es el bagaje que una genera-
ción recoge de la que cesa y 
ha de vigi lar le durante unos 
cuantos a ñ o s . Y es claro que 
esa g e n e r a c i ó n ha aprendido, 
t r á g i c a m e n t e .nuchas veces, 
toda una te r ía de fracasos y 
de sinfazones, o, por, azar, 
una nunca perfilada trayecto-
ria de verdades inoperantes: 
Este ha sido el s ino fatal del 
Mundo. 
Si esa g e n e r a c i ó n alumbra 
de un momento fofór incon-
sistente, sin vibraciones y sin 
tragedias, a ú n espera al Mun-
do o al Pa í s otra etapa d e s v a í -
da e igual . Por e í c o n t r a r í o , 
cuando la g e n e r a c i ó n nace 
entre ía desventura o en la 
fortuna desmedida j plena, 
entonces la Historiase detiene 
y escribe unas cuantas pág i -
nas, y . en las pr imeras» rese-
ñ a s terribles de modos incons-
cientes. 
Naturalmente. C é s a r era un 
inconsciente para su contor-
no . Igual que B y r o n y sus me-
lenudos r o m á n t i c o s . Y Gengis 
Kahan. Y aquel Ricardo Co-
r a z ó n de L e ó n de ía Cruzada. 
Como Cisneros. 
Y es que una g e n e r a c i ó n se 
perfila en un hombre o se 
concreta en un m o t í n , pero se 
nutre y surge de las propias 
realidades en que nace. Y cla-
ramente se observa que nues-
tra g e n e r a c i ó n ha adquirido 
su elemental forma de conce-
bir en un momento de intensi-
dad h i s tó r ica , pero entre mo-
dales viciosos y decadentes 
que presentaban un destino 
irremediable y fatal. Por eso, 
con una herencia desilusiona-
da y unos ademanes cursis 
—las formas intelectuales de 
la democracia son conceptual-
mente y en potencia siempre 
amaneradas—, una genera-
ción que brota entre metralla 
y hambre ha de ser causal y 
necesariamente demoledora é 
inconsciente. Pero plena de 
impulsos generosos y de brio-
sas arbitrariedades honradas. 
jDejadnos, hombres d e 
ayer, repudiar la herencia y 
acometer contra los t óp i cos ! 
• ̂  , llJVENIUS 
Calé Bar M u m \ C E N T R A L f 
El más seiettti E¡ mejor cufé m ^ 
B I V Ü L G A C I O N 
La Falange manda y nos-
otros obedecemos. Sigamos, 
pues, divulgando las ó r d e n e s 
e instrucciones del Gobierno 
e s p a ñ o l en materia social y 
pol í t ica , que a todos interesa 
su conocimiento. 
Paro obrero.— Creyeron ios 
redomados socialistas q u e 
ellos solos se interesaban ; or 
la suerte de los hijos del tra-
bajo; se fingieron los malva-
dos comunistas que en sus 
filas, y ú n i c a m e n t e «n ellas, 
p o d í a el proletariado llegar a 
ser l ibre y comer pam; se en-
fatuaron los marxistas de toda 
laya con su pensamiento loco 
de reivindicaciones sociales, 
l legando a creer que ún i ca -
mente con las doctrinas de 
Marx p o d r í a n el tercero y cuar-
to estados encontrar medios 
para mejorar su suerte. 
Pues bien, todos se enga-
ñ a r o n . D e s p u é s de suscitar 
m i l problemas y sobre cada 
uno aplicar m i l soluciones, 
nos encontramos con el paro 
obrero v i v i to y ©oleando. De 
nada s i rv ió la desastrosa ley 
de t é r m i n o s municipales, tan 
c a r i ñ o s a m e n t e defendida por 
e l Len in e s p a ñ o l , Largo Ca 
ballero. De nada val ieron los 
flamantes jurados-mixtos, que, 
en vez de soluciones de jus t i -
cia social, v in ie ron a crear 
una burocracia desmesurada 
e inaudita y a implantar uaa 
pol í t ica sectaria; de nada 
aquellos orondos c o m i t é s pa-
ri tarios, cuyos presidentes in-
defectiblemente eran hechura 
del «Fren te p o p u l a r » ; de nada 
tampoco las bolsas de trabajo, 
obra del socialismo, que i m -
pusieron turnos rigurosos de 
obreros, a veces vagos y a 
veces inadaptados y que ter-
minaron por un sistema de 
alojamientos, indignos para la 
clase obrera e injustos para la 
patronal. 
¿Qué ha quedado de todo 
ello? 
Poco m á s que ei deseo de 
reivindicaciones sociales y la 
historia negra, como es ia 
esencia del comunismo? de 
las distintas fases de un pro-
blema que l l egó a ser agudo 
y cuya so luc ión no e s t á en el 
marxismo. 
Verdad es, sin embargo, 
que menos hicieron en este 
aspecto de cosas los gobier-
nos liberales anteriores a la 
segunda R e p ú b l i c a . Unos y 
otros fueron v í c t i m a s de su 
s iglo. 
En cambio, vieae el Go 
bierno e s p a ñ o l qpe preside 
n ú e s ro q u e r i d í s i m o general 
Franco a resolver el paro 
obrero. Heno de d e c i s i ó n , de 
amor a los desvalidos, cons-
ciente de su responsabilidad 
y sin al láaracas n i e s t r i t í e n c k s , 
que a aada conducen, comien-
o l o r 
A . - ü - T O M . O V X L E I S 
y Fiaí o 
VMIONES TC" "R XT j p F 
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za por encargar a los gober-
nadores civiles que corrifL 
los ^abusos que provoquen la 
falta de empleo de braceros o 
su r e m u n e r a c i ó n adecuada 
contraviniendo laudos y bases 
de t r aba jo» . 
Y luego ordena que en cada 
Ayuntamiento ese abra un 
registro comprensivo de los 
obreros parados que en él 
existan, clasificando éstos por 
oficios, para que los patronos 
puedan acudir a él y contrái 
tar los que necesiten, sin so-
meterse a turno alguno, pues 
la e l ecc ión ha de ser libre en 
cada caso,.bien entendido que 
las condiciones que han QC 
regir en los contratos con ca-
rácter provisional han de ser 
las que e s t én contenidas éh 
las bases de trabajo en vigor 
antes del 16 de febrero del; 
corriente a ñ o , cuidando de 
que su observancia sea efec-
t iva , tanto por parte de la cla-
se obrera como por la de la 
patronal, pues cualquier 
f racc ión que se observe seri 
rigurosamente cor reg ida» . 
Pero no se crea que deja k 
so luc ión a medias, sino que» 
r eng lón seguido exige a los 
s e ñ o r e s gobernadores que «a 
primeros de cada mes <len 
c cienta del n ú m e r o de obíerí»3 
parados que existan en lap'0' 
vincia en cada oficio, p3^ 
evitar que haya obreros sin 
o c u p a c i ó n , proponiendo loS 
medios que crean aéecuadf* 
pata conseguirlo, pero dite-
rendando siempre a los ver' 
daderos obreros ¿ e los vag0* 
e inadaptados, para no [P 
cluirlos en el n ú m e r o de p^** 
dos, sino en e l concepto qu 
les c o r r e s p o n d a » . 
A h í de nuestr? F a l a i # ¡ 
que no quiere que haya 
obrero sin jornal y quie*e 
para cada jornal haya 
bajador. E c o n o m í a sin desp 
farros, trabajo adecuado l 
bastante. 
R e c u é r d e s e que el P ^ ^ i 
Falafté. ma fundamental de 
tiene un punto, el 15,que 
Todos los españoles tienen ^ 
recho al trabajo y un Punt%. 
que reza ash Todos los e K i 
ñoles no impedidos ti^e 
deber dsl trabajo. ^ 
Es decir: que s e g ú n F. ,e 
sociedad debe proveer üe' 
o c u p a c i ó n a todo el que^no 
da trabajar, y , para e l / l ^ ja 
de asís*6" pueda, 
social. 
mer ios 
¿hámca& de gueMa 
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Un episodio de la loma de Oviedo 
oora s e v e a C Ó m 0 1U' 
cómo sufren y c ó m o 
cban,los nuestros, a fin de 
caen| is de retaguardia sepan 
^ decer estos diarios sacri-
ag-a contra la muerte, contra 
fiiClHolor, contra el hambre, 
ntra el Mo, recocemos de 
c ¿inrio de campaña de un 
S ^ i s t a l eonés , del frente 
J f r a d o , este episodio rela-
L V l a toma de Oviedo . No 
11 sencillo, ni por relatado 
Lncillamente, menos intere-
se y demoslrativo de esos 
eacrificios que decimos. 
Niebla en las sierras; con 
una ll'ivia persistente salimos 
hacia las avanzadas dos es 
cuadras al mando del ayudan-
te del fefe Nacional de M i l i -
cias camarada Mario P e ñ a . 
En los camiones de una com-
pañía de Infanter ía que va 
destacada a una po.sición, pr i -
mero, y en los de otra compa-
ñía de guardias de Asalto 
después, llegamos a los altos 
de Anzo en los que nos apea-
mos de los camiones y mien 
tras los guardias c o n t i n ú a n t n 
columna por la carretera nos-
otros nos destacamos de des-
cubierta, a ocupar unas casas 
que es tán situadas casi en la 
cima de unos picachos y des-
de las que, momentos antes, 
se h a b í a sostenido un intenso 
paqueo que cos tó la vida a 
dos soldaditos de nuestro 
e j é rc i to . 
Ocupamos la primera de es-
tas casas, y ordena el jefe a 
los camaradas Cuervo y A n -
d e l a que salieran a reconocer 
los altos inmediatos, mientras 
nosotros, parapetados, prote-
gemos el reconocimiento, or-
den que cumplen con el entu-
siasmo que caracteriza a nues-
tros bravos, sin pensar en el 
riesgo de la mis ión que se les 
encomienda. 
Una hora d e s p u é s , una 
c o m p a ñ í a de Infanter ía guar-
nece estas posiciones, y nos-
otros, tras una frugal comida: 
sardinas, chocolate y pan—, 
en la que la falla de calor de 
los alimentos se sustituye con 
el de nuestra a legr ía , bajo una 
una l luvia pertinaz que nos 
cala por completo, seguimos 
hacia las posiciones más avan-
zadas que, durante este t iem 
po, h a b í a n conquistado Ter-
cio yRegulares. 
El avance en esta tarde l l u -
viosa, y sin av iac ión enemiga, 
ha sido grande y r á p i d o , y 
d e s p u é s de una marcha de 
8 k i l óme t ros , bastante penosa 
por lo accidentado del terre-
no, y porque la ar t i l ler ía ene-
miga nos regalaba con mu-
cha frecuencia unas püdorüas 
que, o bien silbaban sobre 
nosotros, o ca ían a escasa dis-
tancia, llegamos a la altura de 
Lezana ya anochecido y cuan-
do se e s t án repartiendo las 
raciones para el Terc io . 
Se nos facilita una lata 
grande de chorizos, unas la-
tas de sardinas y unos paque-
tes de c h o c o l a t e — r a c i ó n para 
dos d í a s — y como h a b í a m o s 
llegado tarde y las dos ú n i c a s 
casas que hay en esta pos ic ión 
e s t án completamente llenas 
de legionarios, regulares, ar-
t i l leros, infantes y sanitarios, 
ante el temor de pasar la no-
che bajo la l luvia , que nos 
hace el efecto de una ducha, 
pues nuestras ropas e s t á n co 
mo una esponja metida en 
agua, un camarada que cono-
ce el terreno nos conduce por 
una pendiente a una p e q u e ñ í 
sima aldea que horas antes 
h a b í a sido abandonada por 
los rojos. 
Ocupamos una m o d e s t í s i m a 
casa, que en aquellos mo-
mentos nos pa rec ió suntuoso 
palacio, y , con una disciplina 
y actividad de militares en 
c a m p a ñ a — u n o s partiendo le-
ñ a , otros preparando el aloja-
miento, etc. — hicimos una 
gr,.n fogata y nos disponemos 
a secar nuestras ropas. 
Se raciona la cena, la que 
discurre con gran a leg r í a , que 
ameniza la gr?n orquesta de 
c a ñ o n e s y fusiles, y la cual 
t e r m i n ó entonando todos, 
puestos en pie, nuestro her-
moso h imno. 
Ocupan unos las dos ú n i c a s 
camas que, sin ropas, hay en 
la casa, y los d e m á s , mientras 
unos montan la guardia y 
duermen en los e s c a ñ o s alre-
dedor del hogar, en el que la 
lumbre se sostiene toda la 
noche, otros ocupan lo que en 
nuestra tierra se llama pajar, 
durmiendo m a t e r i a l m e n t e 
hundidos en la yerba, para 
tener m á s calor. 
Amanece un día l luvioso, y 
el c a ñ o n e o y t i ro de fusilería 
que se sostuvo durante todo 
la noche aumenta en intensi-
dad. E l enemigo se hace fuer-
te en una loma que es el úl-
t imo baluarte que les queda 
para que nuestra columna en-
tre en Oviedo y tratan de 
defenderla desesperadamente. 
Cuatro de nuestros camara-
das—Orejas, Bi lbao, Pover y 
Zabala— previa au tor izac ión 
l e í jefe, van voluntarios a los 
coches blindados para prose-
guir el avance y la toma de 
Santullano, o c u p a c i ó n que 
hicieron con el Tercio y sin 
n i n g ú n acontecimiento digno 
de m e n c i ó n , salvo p e q u e ñ o s 
t i ro .eos para l ige r í s imos avan-
ces de nuestras tropas, trans-
curre el d ía hasta las tres de 
la tarde, en que tuvimos la 
desgracia que un casco de 
metralla de una de las muchas 
bombas que sobre nosotros 
lanzó la av iac ión enemiga, 
hiriera a nuestro camarada 
Rafael F e r n á n d e z . 
Nuestra Falange sigue. 
¡ . \ rr iba España l 
Frente de Grado. 
ANTONIO DE LA BAÑEZA 
Suscribios a "PROA" 
í 
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A L A R P A 
Con la camisa azul, apoyado ^n sus muletas, alegre y 
juvenil, ie tuvimos ayer entre nosotros. 
¿Su nombre? ¡Qué importa l Es uno m á s de los nuestros 
que ha dado su sangre por la nueva E s p a ñ a . 
El nos cuenta c ó m o fué herido y c ó m o otro camarada 
-entre una infernal l luvia de fuego—le r e c o g i ó cuando ya 
^a a caer en poder de los b á r b a r o s . 
Habla, y al hablar redeja una inquebrantable fé en la 
España Imperial. Su ú n i c a i lusión es curar r á p i d a m e n t e para 
taier de nuevo el o rgu l lo de ofrendar su v ida por la Patria. 
—All í—nos d i c e — e s t á n nuestros camaradas y allí e s t á 
^ i puesto. ! 
"—¿No temes, en la vuelta, no volver a ver a tu amor? 
—¿Y qué es, q u é signidea ese amor, si el amor de mis 
ailiores jla Patrial me necesita? D e s p u é s , cuando ya la bar-
^añe soviét ica haya sido exterminada, si Dios protege m i 
•ida, entonces a ella v o l v e r é , y juntos , en un solo afán, 
g i r e m o s rezando—cual ella lo hace hoy—para que Es 
Paña sea siempre 
U N A G R A N D E L1BRK 
Y vimos marchar, con 
V1"lmente, fervorosamente: 
U misma a legr ía , entos^ando 
Solicitan madrina 
guerra 
Los camaradas que a cont i -
n u a c i ó n se expresan, heridos 
del frente de Somiedo, y que 
se hallan en el í losp i t a l i l lo de 
F. E . de L e ó n , desean madri 
na de guerra: 
A l e j a n d r o Castellanos, 
Francisco Miguélez , A n g e l 
Corral , Juan P é r e z , Telesforo 
Manso, Fernando M o r á n , M i -
guel Gu t i é r r ez , Marcelino S á n -
chez, Manuel Lana, V í v e n c i o 
Quintanil la y An ton io Me-
dina. 
81 E l Sr. Gobernador j , E l recibimiento que se le 




Servicio esmerado para se-
ñ o r a s , a cargo de personal de 
m á x i m a competencia. 
L e g i ó n V i l , 4, entresuelo 
^3) (Casa Roidán) 
«Cara al sol , con U eanui 
que tu bordaste en rojo ayers 
me hal la rá la muerte, si me lleva 
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&srylolo por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
visita La Bañeza 
Anteayer, el Sr. Goberna-
dor c i v i l v i s i tó , a c o m p a ñ a d o 
de los delegados gubernati-
vos Sres. Merayo y Pell i tero, 
los Ayuntamientos de Santa 
María del P á r a m o y La Bañe-
za, visitando en ambos pue 
blos las escuelas nacionales, 
donde hizo diferentes pregun-
tas a los n i ñ o s , a los cuales 
r e c o m e n d ó ei amor al p ró j imo 
y el amor patrio. 
Igualmente les e x h o r t ó a 
que socorrieran al necesitado, 
a fin de que todos hagamos 
una patria grande. 
En i_a Bañeza , a d e m á s de 
las nacionales, vis i tó las es-
cuelas de las Hermanas Car-
melitas, así como el Hospital 
de la Vera Cruz, cá rce l del 
partido y algunas iglesias. 
En la cárce l d i r ig ió breves 
palabras a los recluidos, acon-
se j ándo le s el arrepentimiento 
de sus culpas, porque hacien-
do de verdad tal arrepenti 
miento serian acogidos con 
benevolencia por la nueva 
E s p a ñ a que renace. 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
V Idés y Compañía S. L . 
^ r e Isla, 2V LÉOiN 
Bazar ALONSO 
x . 33 o :!sr g 
ñ e z a n a fué en extremo dec-
bordame, prorrumpiendo el 
n u m e r o s í s i m o p ú b ' i c o en acla-
maciones y vivas entusiastas 
á la nueva E s p a ñ a , grande y 
l ibre , así como al jefe del 
Estado general Franco y na-
ciones amigas. D e s p u é s desfi-
laron Falange y mil icias , 
a c o m p a ñ a d a s de la banda de 
mús ica . 
E l Excmo. Sr. Gobernador, 
desde el ba l cón de la Casa-
Ayuntamiento d i r ig ió al pue-
blo de La B a ñ e z a breves pero 
elocuentes palabras, agrade-
c i é n d o l e el entusiasta rec i -
bimiento que se le t r ibu tó por 
este pueblo henchido de;amor 
patrio, e x c i t á n d o l e s a prose-
guir con las mismas pruebas 
de afecto que hasta ahora han 
venido dando en pro del mo-
vimiento nacional, tanto en 
hombres como en aportacio-
nes. 
T e r m i n ó su discurso con 
vivas a España , y ei púb l i co 
c o n t e s t ó con vivas a Alema-
nia, Portugal e Italia., al ge-
ne ra l í s imo Franco y a La Ba-
1ñeza. 
stmí"Ri/A 
"irf icit t ii cirta 
CflJ, 8 Teléf. 1015 
«COlillMS 
L E O N 
Chocolates "San Marcos' 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos v airrones 
de todas clases 
¡ C A F É S T O R R E F A C T O S 
d e G a s i m i r o D i e z V; 
DRSPAOHO: 
VtíSté I s l a , 11. 
. •.•••••ral F i t a s * 19< l 6 2 2 ,EON 
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onecen los rojos lo próximo caído de Madrid.—Parece 
Miaja ha side destituido.--'Madrid y llarcelonii, 
en desacuerdo 
que 
Comunicado de la oficina de 
Prensa deí Cuartel General del 
Ejército dei Norte 
Aunque las emisoras de ra-
dio de Jos rojos e s t án sufi-
cientemente desacreditadas y 
aunque por estar convencidos 
de que nuestros partes oficia-
les reflejan sie m pré la s i tuac ión 
con absoluta veracidad, que 
es acostumbrada en quien no 
tiene necesidad de mentir , 
conviene por una vez llamar 
la a t e n c i ó n sobre la emisora 
de radio de Gi jón que anoche 
y con el m á s perfecto aplomo 
aseguraba que los rojos ha-
b í a n entrado en Grado, ame-
trallando a las gentes por las 
calles y c o g i é n d o n o s material, 
al propio t iempo que una co-
lumna roja atacaba un convoy 
de camiones en la carretera 
de Salas a La Espina. 
La verdad es que en Grado 
no ha entrado mas rojo que 
un c a m i ó n blindado apresado 
por nuestras tropas y que es-
t á expuesto al pueblo en los 
jardines de la p o b l a c i ó n , y 
hay recogidos mas de dos-
cientos fusiles y dos ametra-
lladoras abandonadas por el 
enemigo, sin perder n i un 
solo armamento y que tene-
mos p e r f e c í a m e n t e asegurada 
la carretera de Oviedo, don-
de la c i r cu lac ión es normal . 
L o asombroso del proceder 
que comentamos no es la des-
v e r g ü e n z a de los dirigentes 
rojos, sino que sus huestes, 
maltrechas por el terrible es-
carmiento que sufrieron en 
los ú l t i m o s ataques a Grado, 
sean capaces de soportar tan» 
tos embustes. 
; No niegan que Madrid caerá 
^ pronto 
Roma.—En unas declara-
ciones recientes del minis t ro 
de la guerra del Gobierno de 
Valencia, no ha negado la 
posibi l idad de que Madr id 
caiga pronto en las manos del 
E jé rc i to Nacional. Ahora b ién , 
s e g ú n él dice, esto no es mas 
que un episodio, p u é s la gue-
rra r e c o b r a r á nuevo í m p e t u y 
y t e n d r á t o d a v í a a ra larga 
dure c i ó n . 
Noticias falsas 
San luán de Luz .—La emi-
sora roja de Bilbao ha dicho 
que las tropas de Miaja han re-
cuperado San S e b a s t i á n y que 
los rojos se han apoderado de 
Toledo y Talavera. 
Huidos de Bilbao en un 
pesquero se uan asombrado al 
saber que las tropas naciona-
les c o m b a t í a n a las puertas de 
Madr id , pues por las noticias 
que se les facilitaba en Bilbao 
c re í an que és tas se hallaban a 
cincuenta k i lómet ros de la ca-
pi ta l . 
Cosas peregrinas 
Madr id . — Ayer p r o n u n c i ó 
un discurso el consejero A m o r 
Ñ u ñ o , que di jo cosas peregri-
nas, entre eUas que la guerra 
ñ o solo se gana avanzando, 
s i n ó t a m b i é n retrocediendo y 
que todo el material que em-
pleaban los marxistas era de 
procedencia alemana e italia-
na del que han cogido a la** 
C O M U IN I C A D O O F I C I A L 
En la jornada de hoy, la act ividad de las fuerzas de este Ejerci to, se ha manifesta-
do en ei sector sur de la sexta Div i s ión . La del enemigo ha sido de alguna c o n s i d e r a c i ó n 
en el frente de Asturias, donde se ha efectuado un fuerte ataque sobre las posiciones del 
sector de Guru l l é s , que ha sido violentamente rechazado. 
En los restantes frentes, sin novedad. 
La s i tuac ión general, c o n t i n ú a sin modi f icac ión . 
l O L E T I ^ D E L G L I N E R A L I S I M O 
Ejérci to del Norte .—Quinta D iv i s ión : Sin novedad. Sexta Div i s ión ; En el frente, 
a! norte de Alava , el enemigo i n t e n t ó ejecutar un ataque a Vi l la i rea l que fué rechazado con 
gran e n e r g í a abandonando treinta muertos y c e g i é n d o i e s tres carros blindados. S é p t i m a 
D i v i s i ó n : E n los barrios de Madr id , el enemigo i n t e n t ó reaccionar ofensivamente sobre 
nuestras lineas siendo destrozadas las fuerzas que intentaban seguirles. En les flancos del 
f í en te de combate, t a m b i é n se i n t e n t ó una acc ión ofensiva por contingentes enemigos con 
el mismo resultado, sufriendo elevadisimo n ú m e r o de bajas y cogiendo nuestras tropas cua-
renta prisioneros y un s i n n ú m e r o de mueitos abandonando s por los rejos. Div i s ión de So-
ria sin novedad. 
E j é r c i t o de l Sur.—En A n d a l u c í a , el enemigo a t acó ei pueblo de Vil larca, siendo 
rechazado y saliendo la g u a r n i c i ó n en su p e r s e c u c i ó n , c o g i é n d o l e veintisiete muertos de 
los muchos que iuvieron , entre ellos, un teniente llamado Castro. A d e m á s , se les c o g i ó n u 
meroso armamento, no t o m á n d o l e s m á s por no alejarse demasiado del punto que ia guarni-
c i ó n tiene a su cargo. E n Almed in i l l a , t a m b i é n fué castigada una partida enemiga c o g i é n 
dola gran cantidad de armamento p r e s e n t á n d o s e sesenta personas huidas del campo ene 
migo y un guardia c i v i l . Entre las municicnes recogidas en el frente de Idadrid a los mue r 
tos y algunos prisioneros enemigos, se ha encontrado una gran cantidad de balas c o n v e r t í 
das art if icialmente en dun dun , que Fon una muestra m á s de la barbarie roja. 




dedignas, se sabe, que. a es-
paldas del gobierno de Valen-
cia, se solicitaba del general 
Váre la condiciones para la 
entrega de ia plaza de Madr id . 
A l conocer é s to , Larg? Caba-
l lero , a d o p t ó serias medidas, 
una de las cuales fué la desti-
t uc ión de la Junta de Defensa 
en el que figura el general 
• 
Ataque a un avión 
Tenerife.—Informan de Pa-
r ís que un a v i ó n de A i r e fran-
c é s , que hace el servicio en-
tre Toulouse y Casablanca, en 
ei cual v i a j a b a , a d e m á s del p i -
lo to , el radiotelegrafista y tres 
pasajeros, cuando se bailaba 
a m i l quinientos metros de al-
tura y en las proximidades de 
Al icante , fué atacado por un 
a v i ó n de caza ro jo . 
E l aviador n o t ó el rebote 
de las balas y d e c i d i ó aterri-
zar, h a c i é n d o l o en Alicante , 
seguido del a v i ó n de caza y 
pudiendo comprobar que ha-
b ía sido averiado, procedien-
do su p i lo to , seguidamente, a 
presentar la r e c l a m a c i ó n por 
el ataque sufrido. 
El desacuerdo es completo 
P a r í s . — L o s gobiernos de 
Barcelona y Madr id , e s tán en 
completo desacuerdo sobre 
la marera de efectuar e) repar 
to de material de guerra envia-
do ú l t i m a m e n t e por Rusia, 
pues mientras los m a d r i l e ñ o s 
quieren la to ta l idad, \ m cata-
lanes se han opuesto ené rg i -
mente. 
Importante contrabando 
P e r p i g n á n . — H a sido des-
cubierto un importante con-
trabando de oro en lingotes y 
amonedado ruando un auto, 
requisado por e l gobierno de 
la Generalidad y conducido 
por un miembro de la F. A . i 
fué registrado en las aduanas. 
En este momento sa l ió huven-
do un sujeto que se refugió 
en una p a n a d e r í a , y pocos mo-
mentos d e s p u é s sal ía el pana-
dero, l levando una cesta llena 
de panes, y al registrar este 
cesto, se d e s c u b r i ó en él dos 
kilogramos de oro , p r e c e d i é n -
dose seguidamente a exami-
nar la p a n a d e r í a , donde fue-
ron encontrados otros siete 
kilos 
Interrogado este panadero, 
d i jo , que el oro era para pa-
gar el abastecimiento de víve-
res para los rojos e s p a ñ o l e s , 
h a b i é n d o s e d e s c u b í e a t o que 
este sujeto h a b í a pasado ante-
r iorme unos 28 kl i los de oro. 
Ambos individuos fueron de-
tenidos y una vez interroga-
dos, puestos en l ibertad. 
Se horrorizan de la situación 
u Madrid 
Londres .—Uno de tos par-
lamentarios que se encuentran 
recorriendo E s p a ñ a , para in -
formar a ia C á m a r a de los Co-
m ú n e s de su s i tuac ión , ha te-
n ido una conferencia en la 
que se. muestra horrorizado de 
la s i tuac ión de Madrid., expo-
niendo los grandes d a ñ o s que 
la guerra ha ocasionado y que \ 
la falta absoluta de v íve res y 
medicamentos que en Madrid 
se deja notar,hace la s i tuac ión 
desesperada. 
Nota de protesta 
Barcelona.—A causa de un 
ar t ícu lo publicado por el par-
t ido de uni f icac ión marxista, 
el c ó n s u l de Rusia en Barce-
lona ha publicado una nota 
protestando contra las no t i 
cias lanzadas por aquella or-
gan izac ión que t ienden a ha-
cer creer que Rusia dir ige la 
pol í t ica interior y exterior de 
E s p a ñ a . 
¿Detención de Casares Otuiroga? 
P a r í s . - I n f o r m e s no confir-
mados oficialmente, dan cuen-
ta de que en Barcelona ha si-
do detenido Santiago Casares 
Quiroga, lugarteniente d e 
A z a ñ a , al cual se le acusa de 
ser uno de los principales pro-
motnres de la angustiosa si-
Hoy, «La Doiorosa», a fas 
3 y media en el Teatro Prin 
cipa!, gratuitamente, para todo 
el ejército y milicias 
t uac ión creada en E s p a ñ a al 
Frente popular. 
Los elementos que le han 
detenido, dicen, que es de los 
principales r e s p o n s a é l e s de la 
guerra c iv i l E s p a ñ o l a , por ha-
ber mandado asesinar al ilus-
tre po l í t i co e s p a ñ o l . D . J o s é 
Calvo S o í e l o . 
Deladier, en guardia 
Par í s .—El ministro de la 
Guerra, Deladier, con mot ivo 
del homenaje a un correl igio-
nar io , ha pronunciado un dis-
curso en el que ha manifesta-
do que la moral del e jé rc i to 
f rancés j a m á s fué tan elevada 
como en este momento; po-
seemos, di jo , un material de 
guerra abundante y moderno, 
fe l ic i tándose como ininiSf 
de defensa nacional y aíW¡r0 
para m i no hay más que u 
r a z ó n : Francia. 
Francia, t e r m i n ó , no qUier(l 
la guerra, p^ io es preciso ( J 
todos los franceses estert 
en guardia. ' 08 
Repulsa a Alvarez del Vnyo 
Le Jour, dice: E l ministm 
de Negocios extranjeros, t^g. 
ter Delbos puso en conocí! 
miento de la comis ión pa r i ' 
m e n t a r í a de Negocios extran! 
jeros lá singular comunica, 
c ión d i r ig ida por Alvarez del 
Vayo a la Sociedad de Nació-
nes, pidiendo que este oma. 
nismo tome en s u s manos 
los asuntos de España , la cual 
no puede aceptarse. 
T a l noticia produjo pésimo 
efecto entre los miembros de 
la c o m i s i ó n , pero al enterarse 
de que^ Alvarez del Vayo ha-
bía dado tal paso sin consul-
tar con el Gobierno francés, 
c a u s ó profunda indignación. 
Les soviets, que ven perdí» 
da su causa en E s p a ñ a , tratan 
de arrastrar o todas las gran-
des potencias a una catástro-
fe , que ser ía guerra europea, 
pero é s t a s no se dejarán 
arrastrar fác i lmente n i darán 
el t r a sp i é s que Rusia prepare:-; 
y no fal tarán argumentos pa-
ra replicar a las falacias de;; 
Roseraberg y Alvarez del 
Vayo . 
En los c í rcu los oficiales se 
hace notar que la guerra de 
E s p a ñ a es un f e n ó m e n o pura-
mente inter ior en ei que no 
debe intervenir )a Sociedad 
de Naciones. 
Las noticias de Londres 
dan a entender que el paso 
de Alvarez del Vayo es juz-
gado por el Foreing Office 
como fuéra de lugar e inopor-
tuno , y se habla de que la 
suerte que puede correr es 
verse sometida al tribunal in-
fernaciona* de La Haya, don-* 
de p a s a r á a dormir el sueño* 
de ios justos. 
I Í fei de Sa - rés 
A l g o se sostuvo la concu-
rrencia dei lunes en el d ía de 
ayer, aunque siempre sin l le-
gar la an imac ión deseada. 
Hubo algunas transacciones, 
sin grandes oscilaciones en 
los precios, que nos parece 
recordar no han llegado a los 
de otros a ñ o s . 
E i ganado quinceno se cot i-
zó por encima de los 3.000 
reales, sin grandes excesos. 
El treinteno hacia los 4.000. 
Las yeguas tuvieron precios 
muy variables. 
Aunque vimos compradores 
y vendedores de bastante dis-
tancia, se notaba que estamos 
en horas de m á s hondas preo-
cupaciones, que desboruan 
las materiales necesidades del 
d ía . 
Hoy d a r á comienzo la fe-
ria de ganado vacuno y de 
cerda. 
Letras de luto 
Por el alma del que fué sim-
pá t i co joven de esta capital y 
querido amigo nuestro ígiia" 
c ió Gonzá l ez Puente (que san-
ta glor ia haya) d ió comienzo, 
en la iglesia de San Marcelo, 
un treintenario de misas gí-6' 
gorianas, el pasado día 28. 
Las misas se celebran a la* 
ocho y media de la mañana. 
La dist inguida familia de* 
tinado j o v e n nos ruei?a haceí 
p ú b l i c o , por medio de estas 
columnas, su profundo agrá* 
decimiento a cuantas perso-
nas Íes han testimoniado ^ 
p é s a m e por tan irreparable 
p é r d i d a . 
MARTINEZ BRAVO 
S A S T B E B Í A 
Los te lé fonos de PROA, 
son: Redacc ión 1963. A d -
min i s t rac ión 1965 y nues-
tro apartado de Correo» 
el núm.140 
Géneros de alta noví 
P a d r f . I«laf 1 2 , - T e l t . ^ 
L E Ó N (4*) 
del MHUmeHM itadcttal 
Un general ruso, que dirigía la defensa de Madrid, ha sido destituido.— 
Alvarez del Vayo, ve rechazada su proposición.~¿Ha sido detenido Casa-
res Quiroga? 
fletalies de ia toma de Múmera jefe del Estado, con quien ce-
d e la ^e^r^ lma íarga y afectuosísi-
ma entrevista. 
Después de la ceremonia, 
Despacho del Jete 
Oficina de Prensa del Cuar-
tel (reneral del G e n e r a l í s i m o . • ^ - í A n el encargado de Negocios de 
f i a m o s hoy m f o t ^ Alemania, se retiro d Gran 
bre noticias complementa- , 
de la victoriosa W0lel-
La República de £i Salvador 
Se ha recibido el día 30 de 
noviembrej un ' íeTégi^ma de 
so r  
riay acerca 
jornada de ayer. 
En la toma de Humera, el 
enemigo se vió totalmente en-
fuerzas. vuelto por nuestras IUCTZ**. |nuestr0 representante d ip lo 
Como no espetaban el ataque, | mático en la Repúbl ica de E l 
y a pesar de' tratarse de uni-
dades de Asalto y Guardia 
civil en s u m a y o r í a , no 
aguantaron el í m p e t u de nues-
tras tropas, huyendo a la des-
bandada en d i r e c c i ó n a Po-
zuelo, donde les seguimos con 
igusl b r í o , demostrando la pu-
janza y rapidez de. nuestra 
persecución el hecho de ha-
berse podido pasar a nuestras 
filas ciento cuatro mujeres y 
n iños del pueblo de Pozuelo. 
Hay que destacar en esta 
br i l lant ís ima o p e r a c i ó n la ac-
tuación del ba ta l lón de Infan-
tería de Toledo, que compi t ió 
con la bandera de la L e g i ó n , 
en br ío arrollador y en atacar 
las trincheras enemigas. Se 
cogió prisionera a una mil ic ia-
na roja, por un legionario, a 
quien la miliciana e n t r e g ó , 
arreos militares, y como re-
cuerdo un magní f ico reloj de 
oro que llevaba en la m u ñ e c a 
y que dijo ser regalo de su 
novio, ca ído en combate. 
La posic ión de Humera, es 
de extraordinaria importancia. 
En la m a ñ a n a de hoy, con-
tinúan las operaciones ayer 
iniciadas, con l a magnifica 
co laborac ión de nuestras es-
cuadrillas. E l enemigo ofrece 
resistencia neutralizada p o r 
fuego certero y maniobra efi-
caz. 
Si ayer se hicieron a los ro-
jos quinientas bajas, puede 
asegurarse que la jornada de 
h o } , ha sido mucho m á s dura 
para ellos, no concretando los 
objetivos por no ser sitio an-
tecedentes de los que ^e su-
cederán en jomadas sucesi-
*vas. 
E l t iempo parece afirmarse 
l esto conviene a nuestros 
fines. 
Otros despachos oficiales de la 
Oficina tía Prensa del Cuartel 
general del Generalísimo 
Salamanca.—Ayer tarde, a 
Jas seis, el nuevo' encargado 
ae Negocios de Alemania, ffe-
aeral Voippel^ha hecho su v i -
¡Llta protocolaria al jefe del 
lisiado, general Franco. 
frué a recogerle a l Gran 
pote j , donde se hospeda, el 
Jete del Gabinete d ip l omá t i c o 
2uele a c o m p a ñ ó al Cuartel 
p n e r a l , juntamente con el al-
JJ. Personal de la l egac ión . 
nizo la p r e sen t ac ión e l s e ñ o r 
Sec 
^nores al Secretario general 
en Gene ía l í s imo , s e ñ o r Eran-
M L 7 ^ l?8 Jefe8 de Estado 
W*o Mayor del Ejérc i to . 
pretario de Relaciones Ex~ 
Ejé rc i t . 
E i nuevo encargado de Ne-
gocios de Alemania, d e s p u é s 
de cambiar impresiones con 
* J secretario d e Relaciones 
Exteriores , p a só con su acom-
miento al deanarhr» de l 
Salvador, dando cuenta d e 
que e¡ Gobierno de Nicara-
gua, ha reconocido al Gobier-
no del general Franco, como 
el único leg í t imo de E s p a ñ a , 
cuyo telegrama está concebi-
do en los siguientes t é r m i n o s : 
«Managua, 22 de noviembre 
de 1986. El Gobierno de N i -
caragua, ha seguido con an-
siosa espec tac ión , con los me-
jores p ropós i tos , el desarrollo 
de los acontecimientos que 
han venido s u c e d i é n d o s e en 
la noble España, que es tá l u -
chando para conservar el es-
píritu de su civi l ización y tra-
dicicnal cultura, y no puede 
menos de dejar constancia de 
su regocijo por el triunfo de 
las tropas del general Franca, 
que han logrado establecer el 
orden en la mayor parte del 
territorio y e s t án entrando en 
la capital e spaño la . Ruego 
transmita al gobierno del ge-
neral Franco, estos sentimien-
tos del g o b i e r n o nicarn-
s r ü e n s o 
Otro despacho 
Para excitar la sens ib ler ía 
de lectores sensibles, la pro-
paganda roja enviada al ex-
tranjero, por cierto con gran 
lujo de detalles, da la noticia 
del fusilamiento por nuestras 
fuerzas de un hi jo del cabeci-
lla bolchevique Largo Caba-
llero. 
La oficina de Prensa del 
Cuartel general del Genera l í -
simo, hace saber del modo 
más terminante que esta not i -
cia es totalmente falsa y co-
rrea ponde al consabido plan 
de los rojos de atribuirnos lo 
que ellos mismos cometen. 
En cambio Ttie Times, de 
Londres, publica noticias re-
cibidas de fuente fidedigna, 
según las cuales nueve sacer-
dotes y treinta y dos monjas 
fueron fusiladas por las m i l i -
cias rojas en el campo oficial 
de ejecuciones de Valencia, 
el día 21 de noviembre, 
conoc iéndose las acusaciones 
que sobre estos nuevos már t i -
res pesaban. 
El mismo pe r iód ico , en 
igual fecha, y en un despacho 
de su corresponsal en Barce-
lona, dice que entre las perso-
nas recientemente ejecutadas 
en Monjuitch, figura un sacer-
dote, el padre Femando L l o -
vera, superior de un monaste-
rio carmelita, el cual h a b í a si-
do acusado de procurar pasa-
portes falsos para sí y para 
otros miembros de la Orden. 
con la c o n d i c i ó n de que de-
b e r á n regresar inmediata-
mente. 
Ataques a Mangada y Riquelme 
P a r í s . - E l general ruso que 
d i r ig ía la defensa de Madr id , 
y que acaba de ser destituido, 
ha hecho a los r e p r e s é n t a n o s 
parlamentarios ingleses unas 
manifestaciones, d i c i é n d o l e s 
que los milicianos rojos han 
sufrido muchas bajas y es t án 
muy d e c a í d o s ; a tacó luego 
abiertamente a los gene, ales 
Riquelme y Mangada. Refe-
rente al E jé rc i to nacional, di-
j o que es tá muy bien discipl i 
nado, tiene buena art i l ler ía y 
dispone de expertos aviado-
res y aviones r á p i d o s . Mani-
festó t amb ién que hace falta 
levantar la moral de la pobla-
c ión c i v i l , que es tá muy de-
ca ída por las atrocidades que 
han presenciado, cometidas 
por los rojos. La guerra, t e i -
m i n ó , se sostiene con v íve re s 
y é s tos escasean; aún se pue-
de levantar la perdida moral 
de los milicianos. 
Casanova. asesinado 
Toulouse. — Una informa-
c ión de Barcelona, dice que 
ha sido asesinado el persona-
je de la Ezquerra catalana Ca-
sanova, que era presidente 
del Parlamento regional cata-
l án . Como se r e c o r d a r á , Ca-
sanova, estuvo recientemente 
en Francia, Suiza y Bé lg ica , 
en un ión de otros elementos 
del Frente popular, para ha-
cer ciertas gestiones en pro 
de la independencia de Cata-
luña en la forma impuesta por 
el j u d í o Rosemberg. No se 
tienen detalles de la forma en 
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Avenida de José Antonio Primo de Rivera n.r 1 
PARA LOS OBREROS PARADOS 
Se pone en conocimiento de todos los obreros pa-
redes que, al objeto de formar equipes de trabajo de 
i as distintas ramas industriales, para desempeñar sus 
actividades fuera de ia capital y en las zonas que se 
van ocupando por nuestro glorioso ejército, pueden pa-
sarse por las oficinas de esta CENTRAL OBRERA 
para inscribirles en hs referidos equipos de traba-
jo, bien entendido que todavía se desconocen las condL 
clones de trabajo. 
Ei Delegado Sindical Provínclai 
S e r v i c i o i n t e r n a c i o n a l 
Kl llamamiento del | E l segundo argumento es 
rojo de Valencia, j que el reconocimiento no im-
Sesiones de Cortee en Valencia 
Madrid.—El C o m i t é de De-
fensa, ha acordado autorizar 
a los diputados para que va-
yan a Valencia para asistir a 
las sehioneíi de Cortes, i>*tro 
Roma.-
gobierno 
protestando ante la Sociedad 
de las Naciones por el reco-
nocimiento del gobierno del 
general Franco p o r los de 
Alemania e Italia, es áspera -
mente comentado en ios me-
dios po l í t i cos italianos. El pr i -
mer argumento para comba-
iPa'jtirle, es que el problema del 
des- . . 4 • 
reconocimiento o no recono-
cimiento de un gobierno no 
es de ia competencia de la 
Sociedad de las Naciones, 
pues este derecho pertenece 
a la s o b e r a n í a de cada pa í s ; 
tan verdad es esto, que Rusia 
forma parte de la Sociedad, 
sin que su gobierno haya sido 
legalmente reconocido por 
numerosos pa í se s , miembros 
de la L iga . Si Italia ha deci-
dido relacionarse d ip lomát ica -
mente con Burgos, no hace 
m á s que inclinarse hacia la 
realidad, ya que las tropas de 
Franco ocupan la mayor parte 
del terr i tor io e spaño l y hasta 
una parte de la capital y el 
gobierno no puede n i gara r i -
zar a los representantes ex-
tranjeros. 
plica una i n t e r v e n c i ó n directa 
en el confl ic to e spaño l n i es 
incompatible con los pr inc i -
pios del pacto de no interven-
c i ó n , al cual Italia permanece 
fiel; al ¡ levar este problema a 
la Sociedad de las Naciones, 
el gobierno de Valencia no 
puede perseguir más que tor-
pedear al comi t é de no inter-
v e n c i ó n . 
E l tercer argumento, es que 
una d i scus ión en Ginebra de 
este asunto, no se rv i r á m á s 
que para enconar los esp í r i tus 
y hacer m á s peligrosa la si-
tuac ión . 
La o p i n i ó n italiana es tá 
convencida de que no es m á s 
que una maniobra para hacer 
del continente un campo pro-
picio para la acc ión destruc-
tora del comunismo. Italia se 
siente amenazada. 
No es po.sible comparar en 
el aspecto s e ñ a l a d o la acc ión 
de Roma con la de Moscú . E l 
antifascismo de M o s c ú es 
ofensivo mientras que el ant i-
comunismo de Roma es de-
fensivo. 
Estos razonamientos dejan 
preveer que Italia no to le ra rá 
un estado comunista en e l 
M e d i t e r r á n e o . 
Italia en este momento e s t á 
poniendo en juego todos sus 
medios para lograr que Ingla-
terra acepte sus puntos de 
vista y por ello trata de llegar 
a una entente m e d i t e r r á n e a . 
F e r p i g n á n . — L a Petit G ü 
ronde dice que circula el ru-
mor alarmante sobre la situa-
c ión de Barcelona que ahora 
ha tenido confirr .)ación de 
que el antiguo partido titula-
do A c c i ó n catalana hab í a for-
mado un conplot para librarse 
de la destructora tutela anar-
quista pero descubierto é s t e , 
fué fusilado el dirigente Cha-
mar, un abogado y un cap i t án 
de guardias de asalto corrie-
ron la misma suerte y se ase-
gura t a m b i é n que Casanova, 
presidente del Parlamento ca-
t a l án , ha sido fusilado. Como 
consecuencia de esta situa-
c ión ha sido cerrada la fron-
tera de Fort B o u . U n deser-
tor presentado a la pol ic ía 
francesa ha declarado que la 
mayor ana rqu ía reina, en Ca-
ta luña . 
P a r i s . - L a P r c n S á 
f o n " " * - " •- i 
^ L - o u r a t o n in t e r é s la acti-
tud del gobierno de Valencia 
al haber d i r ig ido un escrito 
a la Sociedad de las Nacio-
nes invocando su interven-
c ión en los asuntos de Espa-
ñ a . Se supone no se tornará, 
| en c o n s i d e r a c i ó n ya que este 
conflicto es completamente 
interno y por lo tanto no en-
tra en la competencia de G i -
nebra. De todas formas se 
han dado copias de este es-
cri to a los distintos represen-
tantes de la Asamblea. 
Le Petit Par is ién opina no 
t e n d r á favorable acogida esta 
p r e t e n s i ó n de los rojos espa-
ñ o l e s ya que considera que 
' este asunto es de la com-
petencia del pacto de no i n -
t e rvenc ión . 
Roma.—En los medios d i -
p lomát icos se afirma que Mus-
solini tiene el p ropós i to de 
realizar en febrero una visita 
a Viena y Budapest acompa-
ñ a d o del ministro de Relacio-
nes exteriores. Conde de Cia-
no. A d e m á s , la proximidad 
de la frontera alemana dar ía 
pretexto para una entrevista 
Mussolini Hi t ler , p r o b a b l e -
mente en Munich . A este via-
j e se atribuye una importan-
cia transcedental hoy; con é l 
se r o m p e r á la costumbre de l 
Duce de no salir de Kalia. 
O O M :E3 S T I B ILtlE] S 
O r d e ñ o I I , 16 
(29) Te l é fono 1610 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quese a 
y mant€qui l l la« de Bofua 
Be Calzada del 
Coto 
Cómo se ha oortado 
este pueblo 
Haciendo Patria 
K l pueblo de Calzada, que 
«n todos momentos ha dado 
muestras de su gran patriotis-
mo y rel igiosidad, no p o d í a , 
u * n i n g ú n modo, e m p a ñ a r su 
aureola permaneciendo impa-
sible ante tan gloriosos nio-
m é n t d s , ante este levanta-
miento general de todos los 
e s p a ñ o l e s , que en sus almas 
s e n t í a n la fe cristiana y cuyos 
corazones palpitaban de hon-
da e m o c i ó n al gr i to de ¡Viva 
España ! , porque E s p a ñ a mor í a 
asesinada muy rastreramente. 
Por eso, l o : vecinos de este 
pueblo, los verdaderos veci 
nos, en cuanto-; llamamientos 
ha hecho E s p a ñ a a sus verda 
daros hijos han respondido 
como tales. 
Para las Milicias nacionales, 
en 10 de agosto, fueron entre 
gados a la C o m i s i ó n los dona 
t ivos siguientes: En me tá l i co 
475,70 pesetas, y en especies 
29 pollos, 12 corderos, 25 
latas de sardinas, 29 c á n t a r o s 
de v ino , 1 j a m ó n y 1 conejo 
A l comenzar el curso esco-
lar, y con toda solemnidad, 
fueron entronizadas las imá-
genes del Cruticado en las 
escuelas, d e s p u é s de una misa 
y p r o c e s i ó n , a la que as is t íe 
ron las autoridades, falangis-
tas y flechas y pueblo en ge-
neral. 
En el emocionante acto de 
ser colocado el Crucifijo en 
dichos locales, pronunciaron 
brillantes, sentidas, religiosas 
y pa t r ió t icas alocuciones don 
A n d r é s Presa, vir tuoso pá r ro -
co de esta localidad; D . Esta-
nislao R o d r í g u e z , nuestro es-
timado maestro nacional, y 
D . Maximiano Moro , d igno 
alcalde de este Ayuntamiento , 
cerrando tan bri l lante acto 
nuestro querido secretario mu-
nicipal D . Cayetano Herrero, 
con diferentes vivas patr iót i -
cos y religiosos, que fueron 
contestados en tus iás t i ca y fer-
vorosamente por todos los 
asistentes al acto. 
También nuestros hijos van 
al frente.—Unos voluntaria-
mente y otros incorporados 
<;omo soldados a las filas de 
nuestro glorioso Ejé rc i to , de-
fendiendo nuestra causa na-
cional, se hallan veinte j ó v e -
nes de este pueblo, dispues-
tos en todo momento, y con 
va len t ía , a dar su sangre y sus 
vidas por la E s p a ñ a nueva. 
Más donativos. — Para el 
av ión L e ó n , y con fecha 15 
de septiembre, fueron recau-
dados los siguientes donati-
vos: En me tá l i co , 150 pesetas; 
en t r igo , 15 05 quintales m é -
tricos; en centeno, 0'55 5 hec-
tó l i t ros . Y a tal fin y por los 
n i ñ o s y s e ñ o r maestro nacio-
nal fueron recaudadas 11 pe-
setas, 0<85i4 quintales métr i -
cos de t r igo y O W ^ hec tó l í -
t ios de centeno. 
3)e CaUada dd Cota ~ lie ZmMte - 7>oMadute, eU< 
Para el E jé rc i to y Milicias, 
con fecha 30 de septiembre, 
fueron entregados 50 chalecos 
de lana, y 6 m á s por las n iñas 
de esta escuela nacional . 
Para el frente de R i a ñ o se 
han enviado, con fecha 30 de 
octubre, 160 c á n t a r o s de v ino . 
E l aniversario de F . E . — 
Con mot ivo de celebrarse e l 
I I I aniversario de la fundac ión 
de F . E. de las J. O. N-S. , se 
c e l e b r ó , con toda solemnidad, 
una misa por los c a í d o s de 
Falange, a la que asistieron 
todos los milicianos y pueblo, 
a c e r c á n d o s e al Sagrario m á s 
de 200 personas, dando con 
este acto, una vez m á s , prue-
bas i n e q u í v o c a s de la re l ig io-
sidad y patriotismo de este 
pueblo. 
Y aún m á s . 
Con el fin de recaudar m á s 
fondos para la Patria, los j ó -
venes de este pueblo, di r igí 
dos por D . Estanislao Rodr í -
guez y D . Evaristo Rojo , se 
e s t á n preparando para en fe-
cha p r ó x i m a dar una función 
de teatro. 
¡Vec inos del pueblo de Cal-
zada del Coto! Así se ha j e 
Patria y se h a r á una E s p a ñ a 
grande. 
F . R. S. 
Calzada, 2 5 1 1 1 9 3 6 . 
De Bembibre 
Rasgo patriótico de unos 
obreros 
Merecen nuestros mayores 
elogios los obreros mineros 
de clasif icación de los m u é les 
de la e s t ac ión de Bembibre, 
de la empresa «Julio Taboa-
d a » , por su rasgo pa t r i ó t i co 
de deiar un d ía de jo rna l en 
favor de la susc r ipc ión para el 
g jé rc i to . 
Que vuestro sacrificio sea 
el toque de a t enc ión para que 
el capital, comercio, industria 
y todos los sectores de pro-
d u c c i ó n que en nuestro pue-
blo significan alguna manifes-
tac ión de riqueza, progreso y 
cultura, deban de aprestarse 
para contr ibuir , noble y ge-
nerosamente, en ia medida de 
sus fuerzas, al «Auxi l io de 
i n v i e r n o » , tan necesario en 
los hogares humildes de nues-
tros hermanos. 
Damos nuestros p l á c e m e s a 
quienes han tenido tan pa t r ió -
tica inicia t iva y así demues-
tran su amor a E s p a ñ a . 
. HUERTA 
Bembibre, 27 11-1936. 
mm \mmi fum 
Maquinaría - Calefacción - Saneamieníc 
Art ícu los para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Ouitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas -
mmmimi so mm o m u i nm 
d i ) Fia/» tie San 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
ndepend enc í a , 10 Teléfono 1623 
Estación de ^engrase y reparocione» 
BIHFO Nuevo, 4 L E O N (84) Te lé fono 17 
R e c e p t o r e s 
Agencia exclusiva 
Ordofio 11-2 Teléfono 1449 (26) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
S e a d m i t e n p a r t u r i e n t a s y c a s o s q u i r ú r g i c o s 
A V E N I D A DK1 P A D R E ISLA (6) 
Los comsdoras de 
"Auxilio de Invierno" 
Visita del Jefe Provincial de 
F. E. camarada Vélez 
Con motivo de la inaugura-
c ión en esta ciudad de los 
Comedores de Auxilio de I n -
vierno, estuvo en visita de 
i n s p e c c i ó n el Jefe Provincial 
de Falange E s p a ñ o l a de las 
J. O. N - S. de L e ó n , D . Fer-
nando G. Vélez . 
Desde su llegada, a las do-
ce del d ía , la actividad del 
Sr. Vélez fué constante, pues, 
reunidos en el domic i l io local 
de F. E . todos los jefes de los 
pueblos de esta circunscrip-
c ión , fueron extensamente ad-
vertidos por el Jefe Provin-
cial , en conferencia reserva-
da, de cuantos extremos son 
necesarios para la buena or-
gan i zac ión , marcha y cumpli-
miento que Falange E s p a ñ o l a 
precisa para la profunda reor-
gan i zac ión social de E s p a ñ a . 
D e s p u é s tuvo lugar el so-
lemne acto de inaugurar los 
comedores de Auxilio de I n -
vierno, con asistencia de au-
toridades y p ú b l i c o , siendo 
bendecido el local por el d ig-
no p á r r o c o D . Julio Santos, 
quien p r o n u n c i ó una sentida 
a locución sobre la transcen-
dencia social y cristiana de la 
obra de misericordia que es 
dar de comer al hambriento, 
más si son n i ñ o s desvalidos, 
como la realiza Falange Espa-
ño l a . 
A las seis de la tarde, y se-
g ú n constaba en los progra-
mas, se c e l e b r ó una intere-
sante velada en el Teatro 
Principal , que finalizó con 
una admirable charla del ca-
marada Fernando G. Vélez . 
Ante el n u m e r o s í s i m o audi-
tor io , en el que estaban repre-
sentadas todas las llamadas 
clases sociales, el Jefe Provin-
cial de F. E. hizo una valen-
t sima d i s e c c i ó n de la socie-
dad e s p a ñ o l a actual. Estuvo 
duro y preciso, pero justo, y 
con un firmísimo pulso espiri-
tual h e n d i ó su palabra tajan-
te, como bis tur í de operador, 
en esa lacra del siglo x i x , que 
se denomina liberalismo en 
pol í t ica y en capital. 
A d v i r t i ó , de una manera 
terminante, que Falange Es-
pañola de las J. O. N-S, en su 
dolorosa o p e r a c i ó n de salvar 
a la Patria, seriamente com-
De Pobladura de 
Pelayo García 
Bendición solemne de 
una bandera de F. E. 
Cunde ei patriotismo 
Hace unos d í a s , al come 
zar la misa el e c ó n o m o de este 
pueblo, bendijo la bandera de 
Falange. 
A l acto, que resu l tó conmo-
vedor, asistieron, a más de los 
falangistas, formados, autori-
dades, n i ñ o s y n iñas con bus 
maestros y todo el pueblo en 
pleno, que es tá dando prue-
b^s de patriotismo y catoli-
cismo. 
Terminada la misa, y fuera 
ya de la iglesia, el jefe local 
de Falange, D . Francisco Ver-
dejo, d i r ig ió la palabra a ios 
concurrentes, y D.a Cristeta 
R o d r í g u e z rec i tó una poesía, 
siendo los dos aplaudidos con 
afecto. 
A c o n t i n u a c i ó n se entonó 
el h imno de Falange, y los 
falangistas, seguidos de nu-
meroso púb l i co , desfilaron 
por las calles del pueblo, y en 
medio de vivas a España , a 
Falange, a Cristo Rey y al 
glorioso E jé rc i to , se disolvió 
la mani fes tac ión . 
A ver si con esto terminan 
de animarse las chicas y pron-
to es una realidad la forma-
c ión de Falange femenina. 
El corresponsal, Leovildo 
Villalobos Barrera, 
prometida, por las injusticias 
de los unos y las disolventes 
t eo r í a s extranjeras, no es una 
«Cheka» pero tamooco será 
una guardia negra de privile» 
gios i l eg í t imos . 
En todos los pasajes de su 
discurso, como al final, reci-
bió calurosas ovaciones que 
subrayaban la cál ida verdad 
de sus afirmaciones. 
A c o m p a ñ a d o constantemen-
te por el jefe local, camarada 
Bonifacio Alvarez, y los demás 
componentes de la junta de 
mando de es ía localidad, i"6* 
g re só Fernando G. Vélez a 
L e ó n , ya bien entrada la no-
che, dejando un profunda 
surco de emociones gratas y 
valiosas toda su actuación 
en el breve tiempo que per* 
m a n e c i ó en Ponferrada. 
(Servicio de Prensa y Propagad» 
de F . E . de Ponferrada) 
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Completamente reformado 
M O S T R A D O R f R I C f O R i H ^ I 0 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
(a) 
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De Benavídes de Orbígo 
0on tiempo lluvioso y frío, 
le cowtdbuyó a ía d esanima-
Sel día 2(5 de noviembre. 
En granos se cotizaron: 
Tfig0' a 5 peaetas cuartal. 
Cebada temprana, a 3. 
Centeno, a 3,75. 
Alubia blanca, a 9.35. 
Alubia pinta, a 7,70. 
Garbanzos, a 16, 
La patata se vendió a 7 
reales. 
La lana blanca, en sucio, 
sgecotizó a 3 pesetas kilo. 
Y los huevos se pagaron a 
11 reales docena. 
El ganado para el matadero 
se cotizó así: 
Vaca, de 19 a 20 pesetas 
trroba, cana!. 
Ternera, de 16 a 17 pesetas 
bruto. 
Cerdos, de 23 a 24 pesetas 
trroba, canal. 
El precio del ganado de 
cerda parece estable, espe-
rándose alza para el vacuno, 
que sería muy de desear. 
0e Sahagún 
Con la habitual animación 
se celebró el mercado del día 
28, que fué bastante movido 
El tiempo estaba aceptable, 
lo que contribuyó a que, es-
pecialmente en ganado de 
cerda y lanar, hubiera bastan-
te concurrencia. 
Los precios anotados han 
sido. 
Trioro, a 46 pesetas quintal 
métrico. 
Cebada temprana, a 12 pe-
setas fanega. 
Centeno, a 13,50 pesetas. 
Avena, a 8 pesetas. 
Lenteja, a 30 pesetas. 
Garbanzos gordos, a 66 pe-
Garbanzos corrientes, a 42 
pesetas. 
Alubia blanca tina, a 50 pe-
setas. 
Alubia pinta, a 30 pesetas. 
Patata del país, a 10 reales 
arroba. 
Huevos, a 13 reales dacena. 
Kn ganado se ha cotizado 
asi: 
Vaca, a 25 pesetas arroba. 
Ternera, a 1,70 pesetas kilo. 
Oveja, a O'BO pesetas. 
Cordero, a 0'95 pesetas. 
Cerdo, a 214 50 pesetas 
arroba. 
Conejos, a 3 pesetas. 
Gallinas, a 5 peseras. 
Pollos, a 3,50 pesetas. 
Pavos, a 10 pesetas. 
Pavas, a 6 pesetas. 
Aunque se presentaron los 
primeros lechazos, no se hi-
cieron operaciones aún. 
Las cotizaciones son soste-
nidas; destacándose el alza 
lograda por el ganado de cer-
da destinado a sacritício. 
El mercado triguero sigue 
paralizado, especialmente por 
uno de los fabricantes. 
De Bembibre 
E l mercado del día 26 se 
celebró con buen tiempo y 
bastante animación, especial-
mente en vendedores. 
En granos y patata no hubo 
variaciones sensibles en las 
cotizaciones respecto a la se-
mana anterior. 
Vino tinto llegó a venderse 
a 26 reales cántara. 
En castañas abundaron las 
transacciones a base de 2 pe-
setas cuartal de 15 kilos, pre-
cio que debe reanimarse. 
En nueces no hubo varia-
ción de precios. 
Huevos se cotizaron en baja 
a 11 reales docena. 
Sección religiosa 
La Novena a la Milagrosa 
Todo cuanto pueda decirse 
del esplendor, solemnidad y 
concurrencia de los cultos 
que se han celebrado estos, 
días en los Capuchinos, con 
motivo de la Novena en ho-
nor de la Santísima Virgen 
de la Medalla Milagrosa, será 
pálido ante la realidad. 
En este afán de superación 
que parece haberse apodera-
do de las asociaciones católi-
cas leonesas para celebrar, 
como un desquite de años 
pasados, ios cultos con más 
brillantez, no había de quedar 
atrás la congregación de la 
Milagrosa, máxime si se tiene 
en cuenta que las beneméritas 
hijas de la Caridad que le dan 
vida tienen en su fe dos mo-
tivos poderosos para derro-
char entusiasmo: uno, la per-
secución de que habían sido 
objeto en el establecimiento 
del jardín de San Francisco y 
otro el que esta persecución 
no l'egó, afortunadamente, a 
cuajar en esas varias horribles 
formas de martirio que otras 
sus compañeras de religión 
han tenido que sufrir en estos 
aciagos tiempos. 
De ahí que el altar mayor 
de los Capuchinos era algo 
inefable por el encanto dulce 
y angélico de aquella sobera-
na imagen que lo presidía y 
aquel trono de primorosas ga-
las que rodeaba a la Mediado-
ra de todas las Gracias. 
El concurso ha sido tan 
enorme, que no bastaba la 
amplia iglesia para contener 
tanta gente, sobre todo en las 
funciones de la tarde. 
Baste decir que ha habido 
misas de comunión en que el 
concurso ha superado a aque-
llas misas de comunión gene-
Oei "Boletín oficial" de 
la provincia 
Sumario de) Boletín Oficial 
^ la provincia de León, co-
rcespondiente al día 1 del 
actual, 
44mmstractón Municipal. 
pvarios edictos de los Ayun-
jamientos de Albares de la 
Kibera. Bembibre, Cabreros 
«el Rio, encábelos. La Anti-
p a , Llamas de la Ribera, Mu-
rías de Paredes, Santiagomi-
V̂m JSariegos, Valdelamora, 
vi adecanes-, Villaquilambre, 
V ^ a ñ á n y Villamejil. 
Adininistración de Justicia. 
:rphctos de los Juzgados de 
da Qera mstancia de Ponferra-
^a, ^ahfigún, y ie l Miimóípal 
fl^^u^as de citaciones y re-
quisitorias. 
$ a * f r e r í ca d e a l f a n o v #* é a 
Ordoño 11,15 LEON (33) 
P R I E T O 
Ni» pase frío 
4 «"aje» interiores, Guantes, 
uc««n«s. Bufandas. Todo de l«n> 
( £ _ 
C<i«Híft dentaJ 
TlL0&O I L 7 PraJ 
L e ó n 
A i m a c en de Coionioies 
Exportación de legumbres 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L F A 
Rami ro F e r n á n d e z G ó z a l e ? 
Teléfono 181C (permanente) 
139) Apartado de Correos, 12 .—LEON 
ral de los chicos del Colegio 
de los Agustinos, cuando ce-
lebraban la fiesta de la Patro-
na de dicho centro en la igle-
sia franciscana. 
E l domingo hubo tres sa-
cerdotes a la vez dando la co. 
raunion largo tiempo. 
A la misa solemne de las 
diez asistió el Excmo. Sr. de 
capa magna y algunas perso-
nalidades. También asistieron 
milicias de la J . A. P. Reno-
vación y flechas. 
La función de por la tarde, 
algo maravilloso. La proce-
sión por el interior del templo, 
bellísima, aún cuando sólo 
tomaron parte en el desfile 
niños vestidos de ángeles, 
otros, elegantísimos, de pajes 
de la Milagrosa y los sacerdo-
tes, 
E l público tuvo que manté^ 
nerse en sus respectivos pues-
tos. 
La Schola de los Capuchi-
nos ha cosechado una lauro 
más con os cánticos, tan pre-
ciosos. 
Haga la Virgen que su de 
voción crezca y sea profunda 
y sincera, no como nna moda 
más, algo que pasa con el 
tiempo o algo que se ama por 
su belleza y esplendor. No. 
La Religión es sacrificio y yu-
go. L " piedad es una carga 
«Mi yugo... mi carga...» dijo 
Jesucristo. 
La devoción de perclina,a 
de bombillas y flores de talco 
debe dejar paso a la verdade-
ra devoción. 
Se nos olvidaba; enhora 
buena a los organizadores de 
la novena. 
UNO 
C a f é N @ ¥ e i t ^ 
E l más acreditado de esta 
capital. (19) 
Circular a ios maestros 
Se ha puesto en conoci-
miento de los señores maes-
tros de esta provincia que en 
sus escuelas, y de un modo 
especial en el salón de clases, 
no deben figurar otros emble-
mas que i a imagen del Cruci-
ficado y la Bandera Bicolor. 
B A Z A R T O M l l 
Ordoño II, 7 Teléfono 1441 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
Visitas a! Gobernador 
Ei señor Gobernador civil 
recibió durante el lunes las 
siguientes visitas; 
Las de D. Pedro M. Escu-
dero, comisión de señoras de 
Bembibre, comisión de culti-
vadores de remolacha de Ali-
ja de los Melones, señor alcal-
de de Ponferraada, presidente 
de la Diputación Sr. Luaüces, 
D. Pedro Martínez Juárez y 
una comisión de la Asocia-
ción de Cultivadores de Re-
molacha de León. 
Reparaciones de Radios, perfectas y 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
Ramón y Caja!, 5. (14) 
Un niño encuentra un 
En las oficinas de esta Ins-
pección Municipal de Vigilan-
cia se encuentra depositado 
un abrigo de caballero encon-
trado en la vía pública, entre-
gándosele a la persona que 
acredite ser su dueño. Dicho 
abrigo ha sido entregado en 
esta Inspección Municipal por 
el niño y buen español Lu-
cas Escudero. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
P c i f i o c f t * r í o 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICÍO A DOMICILIO (15) 
Casa de Socorro 
En este benéfico estable-
cimiento fueron curados: 
Marcelo Diez, de 66 años, 
de una herida contusa en la 
cabeza, región occipital, ca-
sual y leve. 
—Santiago Fernández, de 
42 años, de una herida contu-
sa en la región hipotenar de-
recha y una erosión en el dedo 
meñique derecho, producidas 
casualmente, leve. 
Anunciación García, de 20 
años de una herida cortante 
en la muñeca derecha, casual 
y leve. 
—Antonio iglesias, de 8 
años, de erosiones en ei dorso 
de la mano izquierda, produ-
cidas accidentalmente, leve. 
—Emilio Cuervo, de 18 
años', de una herida inciso 
contusa en la cara interna del 
faleblón. Pronóstico leve. 
—Marcelo Diez, de 16 añogf 
de una herida cortante en la 
región occipital, producida 
casualmente en una caída; en 
leve estado pasó a su do-
micilio. 
—Santiago Fernández, de 
42 años, de una herida cór-
tame y erosión en el dedo 
meñique de la mano derecha, 
casual y leve. Pasó a su do-
micilio en San Emiliano. 
—Anunciación García, de 
20 años, de una herida cor-
tante en la muñeca derecha, 
leve y casual. Pasó a sn do-
micilio en la calle Corta. 
—Antonio Iglesias, de 8 
años, de diversas erosiones 
en la muñeca izquierda, ca-
sual. En leve es+ado pasó a su 
domicilio en Hospicio núm. 4. 
—Manuel Saúco, de 18 días, 
fué asistido de una herida 
producida con una aguja en 
la mano derecha. Su estado 
íué calificado de leve. 
t i G r a n o d e O r o 
n 
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Ordoño II, 2 L E O N (37) 
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R e g i s t r o C i v i l 
Audiencia Provincial 
Causas suspendidas 
Para ayer había anunciadas 
dos vistas; una de ellas por 
homicidio contra Francisco 
Cnstellanos, y la otra por es-
cándalo público contra Luis 
Juan García. 
Se suspendieron ambas por 
no poder comparecer el letra-
do defensor, que lo era el se-
ñor Roa de La Vega, por cau-
sas justificadas. 
Para hoy están señaladas 
otras dos; una por infantici-
dio contra Belarmino Brea, y 
otra por hurto y estafa contra 
Macario Diez y otro. 
Actuaran de abogados de-
fensores los señores Cimade 
villa y Garcia Moliner. 
Juzgado de Instrucción 
En el sumario que en este 
Juzgado se sigue por robo de 
un reloj, al vecino de Villa-
nueva de Mansilla, Lamberto 
del Cutito, se decretó el pro-
cesamiento y libertad provi-
sional, del autor, Francisco 
Palanca Modino. 
A Y E R , E N £ L P R I N C I P A L 
g r a n d i o s o f e s t i v a l o r g a n i z a d o 
p o r n u e s t r a F a l a n g e 
Maravillosa interpretación de la joya lírica " L a Dolorosa'VSublimas 
labras del jefa provincial camarada Vélez 
Registro Civil | Como estaba anunciado, 
j tuvo lugar ayer en el Teatro 
Ayer fueron practicadas, e^j principal, el festival orgfa-
esta oficina, las siguientes í nizado por nuestra Falange, 
inscripciones. ¡para recaudar fondos, pro-
Nactmientos; Begoña Fer-1 Auxilio de Invierno* 
nández de la Puente, hija de | A l levantarse la cortina, el 
Dacio, obrero; José Prieto; Teatro ofrece un magnifico 
Presa, hijo de Miguel, jorna- \ aspecto, todo él, engalanado 
lero; Teresita del Niño Jesús ! con guirnaldas, con banderas 
Burón Rodríguez .hija de Cris-1 nacionales y de Falange, 
tóbal, obrero; Rosa Campo \ A l comenzar la orquesta el 
Cancelas, hija de Nazario,, preludio, la expectación es 
guardia civil,Juan Riveia Gar- \ grande- El maestro Odón,des-
cía, hijo de Eloy, farmacéuti- jde este momento, fué consa-
co, y Eliseo Monge Cabanzón, \ grándose cada número que se 
hijo de Juan, ebanista. \ sucedía como un maestro con-
J?1 " V " - A . L 3 3 T J I H I 
O O T J I J I S T - A . 
Gabinete Oftalmológico, montado coa los últimos adelantos 
extranjeros. 
or formar parte de tm ííüipó ^línir^ic-'). thae sus¡>eaiid.i su consulta ) 
Ordoño íí (entrada Villafranca) LEON. (3) 
Defunciones: Pedro Gómez 1 certador de innegable valer. 
Carro de 74 años. \ La obra, toda ella, íué admi-
I rablemente interpretada como 
~~~ \ nadie puede imaginarse. Las 
i bandadas de aplausos, corro-
• boran este juicio del cronista, 
í Fué un verdadero derroche 
; de facultades artísticas, por 
í parte de todos los inétrpretes, 
! que, pusieron de manifiesto 
Nuestros aviadores 
Con aprovechamiento fruc-
tuoso de las esplénl idas tar-
des que estos úUimos días 
hemos disfrutado, han evolu-
cionado sobre nuestra capital 
varias escuadrillas de aviones 
de caza, cuyos admirables 
ejercicios han causado el 
asombro de cuantos han teni-
do el g isto de contemplarlos. 
Dan una sensación tal de 
seguridad con los citados 
ejercicios que paiece no ha-
brá fuerza aérea enemiga ca-
paz de vencerles. 
Bien, por nuestros aviado-
res. 
Dr. F . Acevedo 
M ÍU »d IHo 
Consulta de Medicina Interna 
H A Y O S X 
Padre Isla, 2.-Teléfono ÍÍ56 
US 0 N (¿o 
Para al k m ú n "León 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior, 91.542,75 pts. 
Maestra y niñas de la es-
cuela de Roderos, 14,20; 
maestro v niños de la escue-
la de La Mil'a del Río, 15'60; 
D. Salvador Roirígu^z, de 
León, 5; Falange de Vega-
fienza, 1.500; Ayuntamiento 
4e Boca de Huérganas 1.237. 
Total, 94.314,55 pesetas. 
un talento y un entusiasmo 
del que se enorgullece el arte 
rv j i v i a Falange. Pocas veces he 
raSadOS pOr laS a r m a S ínos aplaudido tan merecida-
mente a unos artistas, que de 
no conocerles, como conveci-
nos, creeríamos en ellos unos 
verdaderos profesionales de 
la escena. 
Toda la parte cómica de la 
corno la parte dramáti-
En la mañana de ayer, y 
cumpliendo sentencia recaída 
en juicio sumarísirao, fueron 
pasados por las armas en el 
campo de tiro de Puente Cas-
tro, Luis Sanz González, An-1 . xm 
gel Rodríguez Car-eño, Felipe faé fielmente refieiada en 
López Merino, José Balleste- i ' - it , , inJrt)ret_ 
ros Hernández, Antonio Mar-5 %\ ^ ¡ - ^ • .iOS interijretef • c j ' r p . j b l publico no sanamente a tmez Perreras, José Taboada : r 
Domínguez e Isidoro Yebra 
Arias. 
Todos procedían de Ponfe- \ 
rrada. 
Con ellos fué ejecutado 
también el sargento de Avia-
giacia cómica y se conmovió 
de verdad, de las escenas 
emotivas. 
Fué, pues, «La Dolo rosa», 
una rosa, que en los labios de 
los que la interpretaron, des-
parramó toda su aroma, gra-
cia y colorido, y que el públi-
co respiró, gustador y feliz. 
Después de la joya lírica, 
dirigió la palabra al público, 
nuestro Jefe Provincial, cama 
rada, Fernando G. Vélez. 
Fué un discurso este mode-
lo, único, todo lleno de plas-
ticidad, energía y de escueto 
lirismo; hizo vibrar a los co-
razones, que se salían del pe 
cho entusiasmados. 
Todo él, fué de frase justa, 
precisa, de hierro, que así es 
el estilo de la Falange; sobrie-
dad y fondo. 
Tuvo palabras de amparo y 
protección para los n i ñ o s 
huérfanos, en reiación con el 
Auxilio de Invierno. 
P u s o también de mani-
fiesto, toda la actuación de los 
camisas azules, desde el año 
1931. Reflejó sabia v certera 
mente, loda la energía, todo 
el desprendimiento de sangie, 
que, los camisas azules, han 
tenido para la redención de 
España. 
Fijó posiciones de lucha y 
todo el carácter de grandeza, 
material y espiritual del na-
cional-sindicalismo. 
Fué pues toda su pieza ora-
toria un constante jai din (fe 
amor a España. 
Tocó infinidad de cosas más 
relacionas con la Falange, pero 
que el cronista, dándose cuen. 
ta de que le esperan las cajas 
dejará para glosar otro día. 
El discurso, fué interrumpí-
do iniinidad de veces por 
atronadores aplausos. 
Vélez, puede estar saíisfe-
cho de su intervención en es* 
te festival, de las palabras 
que tendrá el pueblo de León 
siempre, por inolvidables. 
Terminó esta memorable 
vr lada con la actuación de la 
orquesta, que tan acertada* 
mente dirige y anima, el for-
midable cantador de tangos, 
Enrique Rodri Mur, ejecutan-
do bonitas canciones argenti-
nas. 
El cronista, cree que con 
ehta magnífica velada, elpú* 
bF.co, salió sa isfechLimo y 
la Falange ^on el laurel de 
de los éxitos. 
J. CANTALAPIEDRA BARÉS 
El aguinaldo del s Idad 
ción Antonio Alvarez Mon-
teagudo, el cual por cierto 
confesó y comulgó con mu-
chísimo fervor. 
A Francisco Fernández 
San Miguel y Arsenio Martí-
nez Fernández, juzgados, con 
los anteriores de Ponferrada, 
les fué conmutada la pena de 
muerte por la de treinta años 
de prisión. 
De unos obreros sevillanos ha partido la iniciativa—según 
el general Qu?ipo de Llano—de ofrecer el aguinaldo a los 
soldados españoles que luchan en los frentes, y a los milicia-
nos todos. 
Ha bastado la difusión de esta iniciativa para que en todas 
las provincias liberadas por el Ejercito se tome en considera-
ción y se pretenda llevar a la realidad. E l día de Nochebuena, 
miles de muchachos patriotas han de estar ausentes de la me 
sa familiar. Los deberes de la Patria les retienen forzosamente 
en las avanzadas, defendiendo a la España tradicional y he 
roicaf contra la barbarie roja, que intentaba hundirnos en el 
abismo de la desgracia. 
Es una obligación de todos los que estamos en las ciudades 
y pueblos de la retaguardia contribuir, en la medida que po-
j damos, a proporcionar unos momentos de alegría a esos bravos 
L A A R M U N í 
F á b r i c a d e h a r i n a s ¡ ¡ ^ ¿ c / w s . 
QQntiQnA k\ \*nnm* Wnññ '{ En esa noche tan iradiciona^ en Q"e foda la familia se reúne 
Udl l i l dy t l HllaUGlllS,ÍI!]Ua ^ara conmemorar el nacimiento de Jesucristo, nuestros bravos 
I F O N ' militares la pasarán en las trincheras, entre el silb'do de las 
l43? ; balas enemigas, y desafiando ¡as inclemencias de! tiempo, erado 
~ ~ " i por demás en estos dias; otros pasarán la Nochebuena en los Para lOS maeStrOS ' Pachos más altos de Guadarrama y Somosierra, y otros en los 
{frentes de Aragón, Andalucía y Asturias. ¿Y en nuestras mon-
htt ha prorrogado, por tele- j tañas leonesas, qué decir? 
grama del Rectorado de Va- Imaginémonos la alegría que han de recibir al ver que sus 
lladohd, el plazo de cinco \ hermanos de la retaguardia se acuerdan de ellos. Unos paauetes 
días ampliado ya para solici- de tabaco, prendas de abrigo y otras cosas propias en tales días 
tar escuelas. serán más que suficientes para que ellos, agradecidos se ani-
Lix nueva piorroga *; ce- men a seguir luchando contra las hordas antiespañolas 
nará cuando disponga dicho ¡Aprestémosnos a depositar unas monedas que sirvan para 
Rectorado. proporcionar unos instantes de alegría a nuestros soldados! 
La conferencia del 
Padre Getino 
Con el tema de sus impre* 
sienes sobre la guerra de Es-
paña recogidos en Francia e 
Italia, dió una conferencia in-
teresantísima por el micrófo-
no de Radio León el ilustre 
dominico leonés P. Getino. 
Dejó una vez más sentada 
su personalidad de sabiduría 
honda, amenidad literaria y 
atractivo sencillo. 
¡Lástima grande que el es* 
pació nos impida publicar in-
tegra la extensa charla por Ia 
que felicitamos al insigne 
leonés! 
N u e v o s d e l e g a d o s 
Ha sido nombrado dele^*' 
do gubernativo de los partl' 
dos de Valencia de Don Juan 
y La Bañeza don Fausto Gor' 
gojo Merino, capitán de Infan* 
tería retirado, y de los pa"1' 
dos de Sahagún y Riaño don 
Simón Pellitero Ordás. t<r 
ne'n^ mente retirado dt 
rita. 
la 
Para los nuestros 
E l pueblo de Canalejas (s*¡ 
hagún), ha entregado e11 
almacén de Avituallainie11 
de F . E . de León 25 j e r s e ^ 
2 pares de calcetines con « 
tino a nuestras invictas 
cías. Trajo el encargo elJ a 
falangista de Almanza» ^ 
quien se le hizo portador . 
'a gratitud, bien m e r c ^ ^ 
por el obsequio. 
